高考供求均衡问题探析——“高考移民”的视角 by 姜传松
作为社会稀缺资源——高等教育入学机会的配
置方式 , 高考制度是政府向社会提供的一项公共产
品 ( 服务) , 是参与高考过程的各类行为主体的行为
准则、行为范围和行动方向的一种激励和约束机制。









位现象 , “高考移民”即为典型。 “高考移民”是
高考市场二元分割的产物 , 只有逐步打破这种分割
状态下的不公平竞争并提高落后地区考生的高考竞







大 学 的 一 种 “套 利 ” 行 为 , 它 最 早 可 追 溯 至 1983











类, 第一类为西部地区 , 具体有新疆、西藏、宁夏、
青海、甘肃、云南和贵州等 7 个省或自治区 ; 第二
类为教育发达地区, 包括山东、河南、浙江、湖南、湖北
和江西等 6 个省 ; 第三类为直辖市 , 包括北京、上
海和天津等三个直辖市。在当下的中国 , 不同地区
考生的高考录取分数线存在相当大的差别。[2]







摘 要: 高考供求关系主要受政治和经济因素的制约, 其中政治权力和社会利益集团对高考供求均衡的扰
动最大, 后者导致高考市场的二元分割, 损害了高考制度的公平与效率并导致大规模的“套利”行为——“高
考移民”。打破高考竞争市场的二元分割, 缩小不同地域教育水平的落差 , 是解决“高考移民”问题、实现高
考供求均衡的根本出路。
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考市场二元分割的表征 , 它扭曲了高考的供求关系 ,
导致不同地域考生的不平等竞争。高考“市场价格”
——录取分数的不同 , 最终诱发了大规模的“寻租”
和 “套利”行为——“高考移民”。可以说 , 只要不
同地区的高考分数线存在位差 , 就存在“高考移民”
的空间 , 且两者呈正比关系 , 即高考分数线位差越
大 , “高考移民”的动力和空间也越大。 “高考移
民” 的 大 多 是 山 东 、 湖 南 、 河 南 等 省 “高 考 高 地 ”
的考生 , 而处于“高考洼地”的新疆、西藏、宁夏、
青海、云南、贵州等西部省区则是 “高考移民”的
主要流向地。 [4] 例如 , 2005 年海南全省 44000 多名









策动因来看 , 在同一个国家内 , 公民的受教育权明
显是不公平的。这种不公平 , 体现于作为 “国有产
权”的高等教育入学机会在不同地域和群体的公民
之间的分割存在显著的差异。
那么, 作为公共政策的高考制度 , 其“非中性”




从 政 策 学 的 角 度 看 , “公 共 政 策 的 形 成 过 程 ,
实质上是各种利益群体把自己的利益要求输入到政




质要求是体现社会资源分配的公平性”。 [5] 但是, 由
于国家在政策制定和执行过程中基本上处于单边垄
断地位 , 因而公共政策的 “公共性”往往受到政府
官僚“偏好”的影响而呈现明显的“私有化”、“地
域 化 ” 和 “ 特 权 化 ” 色 彩 。 它 扭 曲 了 公 共 政 策 的
“中立性”, 并降低了后者的有效性。
一 般 来 说 , 判 断 制 度 有 效 性 主 要 有 两 个 标 准 :




供给上存在的价格 ( 即录取分数线 ) 歧视现象 , 大
大削弱了这种制度的有效性 , 导致不同地域群体的
考生对高等教育入学机会这一稀缺资源的竞争和分
割出现严重的不公平。这种不公平 , 体现在 “高考
高地”考生与“高考洼地”考生在现有制度安排下 ,
会产生显著的收益落差。





割 属 于 矩 阵Ⅱ , “高 考 高 地 ” 考 生 与 “高 考 洼 地 ”
考生存在明显的收益差。亦即 , 高考制度对 “高考
洼地”的供给相对过剩 , 这一区域的考生存在大量
的“消费者剩余”。与此同时 , “高考洼地”的制度
供 给 则 明 显 不 足 , 该 地 考 生 的 权 益 明 显 受 到 侵 害 。






( 分数) Ⅰ( 5, 5) Ⅱ( 15, 5)
统一录取标准
























北京大学 308人 51人 57人 69人 74人 28人
清华大学 360人 65人 48人 57人 103人 30人
复旦大学 70人 1259人 20人 35人 30人 20人
人民大学 230人 40人 50人 80人 95人 30人
武汉大学 75人 50人 60人 275人 3030人 90人
南开大学 65人 10人 700人 90人 90人 30人













高 考 竞 争 市 场 的 二 元 分 割 和 高 考 “交 易 价 格 ”
即 录 取 分 数 的 明 显 落 差 , 必 然 产 生 大 量 的 利 润 或
“剩余”空间 , 在预期收益 ( 高考移民带来的好处 )
大于预期成本 ( 高考移民的成本和风险) 的激励下 ,
“高考高地”考生必定想尽办法进入另一个高考竞争














大化统治者的 ( 长期) 垄断租金。”[7] 作为国家代理
人的官僚集团是具有福利或效用最大化行为的 “经
济人”, 为了使收入最大化 , 就会为每个不同的集团
设定不同的产权。 [8] 对高考而言 , 这种“不同的产
权”体现在对不同地域考生所实行的“歧视性价格”
——录取分数线上 , 这是行政 “设租”与社会利益
集团 “寻租”双向活动的产物。官僚集团和社会利
益集团在这种活动过程中 , 获得各自所需要的 “租
金”。官僚集团的“租金”是社会利益集团对它的政
治支持 , 社会利益集团的 “租金”则来源于政府政
策干预和行政管制抑制竞争、扩大供求差额从而形
成的差价收入 [9] , 对高考而言, 它就是明显偏低的录
取分数线所带来的收益。而这种“租金”, 就是社会
福利的净损失。在全国范围内 , 这种 “寻租”活动
在降低了高校生源质量的同时 , 剥夺和压制了部分
“高考高地”考生的入学机会。
对于 “高考移民”问题 , 学术界主要有两种观
点 , 一种是持理解的同情 , 有学者认为 , “通过不
合法的手段改变户籍和学籍的‘高考移民’, 尽管违



















理论认为 , 社会上不同的利益群体 , 为争夺稀缺的
社会资源而相互竟争冲突。不同的利益群体持有不
同的价值立场 , 会对同一社会现象做出不同或截然














表的压力集团的 “寻租”活动 , 以实现高考制度的
激励相容性即高考录取标准的普适性与统一性 , 是
解决“高考移民”问题的根本举措。
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第二 , 加大落后地区的教育资源投入 , 提高它
们的高考竞争力。在社会发展过程中 , 政府是引领
国家发展的关键和主导 , 它拥有合法使用一个国家









陷入 “发 展 陷 阱 ” 而 不 能 自 拔 的 危 险 。 “‘发 展 陷
阱’的本质在于 , 不利于经济发展的初始条件 ( 比
如教 育 资 源 的 初 始 分 配 ) 造 就 了 其 特 定 的 支 持 者 ,
这些支持者构成的利益集团又成功地使那些坏的政
策得以延续 , 并继续产生新的支持者 , 从而自我复
制。”[14]
高考倾斜的录取分数线政策 , 从表面上看 , 似
乎有利于西部地区在高考市场上获得更公平的竞争
机会 , 从而缩小东西部教育水平的差距。然而 , 对
西部地区实行的歧视性特惠政策 , 在消解西部地区
提高自身教育水平积极性、强化它们对这种政策依




高考 制 度 失 范 所 引 发 的 各 种 矛 盾 的 集 散 地 。 因 此 ,
国家应根据补偿性原则 , 运用强制性的行政手段加




总 之 , 加 强 对 高 考 制 度 制 定 和 执 行 权 的 监 督 ,
打破高考市场的二元分割 , 使高考录取标准统一化、
公平化的同时 , 应大力加强对西部地区基础教育的
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